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ABSTRAK
Sandra (2061511047). Distribusi Ukuran Spasial Ikan Palapinang (Desmopuntius
pentazona) yang Berada di Sungai dalam Kampus Universitas Bangka Belitung
Desa Balunijuk.
(Pembimbing : Robin dan Endang Bidayani).
Ikan Palapinang (Desmopuntius pentazona) merupakan salah satu ikan hias yang
memiliki nilai ekonomis tinggi. Keberadaan ikan palapinang saat ini sulit untuk
ditemukan yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Penelitian dasar tentang
keanekaragaman hayati perairan perlu dilakukan dengan pengembangan
komoditas ikan spesifik lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi
spasial dan sebaran ukuran serta mengumpulkan informasi kualitas air sesuai
dengan habitat asli ikan palapinang . Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari
sampai dengan bulan April tahun 2019 diperairan Sungai Jelutung Desa Balunijuk
dalam Kampus Universitas Bangka Belitung dengan tiga stasiun. Perbedaan
distribusi jumlah ikan dan kualitas air antar stasiun dianalisis secara non
parametrik menggunakan uji Mann-Whitney. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa distribusi ikanditemukan pada semua stasiun pengambilan sampel.
Berdasarkan Uji Mann-Whytney, menunjukkan bahwa ada perbedaan distribusi
jumlah ikan antar stasiun, terutama pada ukuran juvenil dimana stasiun I dan III(α
= 0,046) berbeda nyata. Sebaran ukuran ikan tertinggi pada stasiun III, yaitu 44%,
dan terendah pada stasiun II yaitu 19%. Sebaran ukuran juvenil yang tertinggi
yaitu pada stasiun II dan III yaitu 42 % dan terendah pada stasiun I yaitu 16%.
Sebaran ukuran dewasa hanya ditemukan pada stasiun I yaitu 100%. Kualitas air
suhu, kecerahan, pH, kesadahan dan DO (Dissolved Oxygen) sangat sesuai dengan
habitat asli ikanpalapinang. Secara spasial parameter kualitas air yaitu TAN,
kecepatan arus dan kedalaman merupakan faktor yang mempengaruhi perbedaan
distribusi spasial ikan.
Kata kunci : Ikan palapinang (Desmopuntius pentazona), distribusi spasial,
sebaran ukuran, karakteristik habitat.
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ABSTRACT
Sandra (2061511047). Spatial Distribution of Five-Banded Barb (Desmopuntius
pentazona) in University of Bangka Belitung River on Balunijuk Village.
(Supervised by : Robin and Endang Bidayani)
Five-banded Barb (Desmopuntius pentazona) is a type of ornomental fish that has
a hight economic value. It has become rate due to enveronmental damages. Basic
research on water biodiversity needs to be conducted in terms of development of
specific local fish commodity. This study aims to determine the spatial and size
distribution of Five-banded Barb in the research site and to collect information on
the quality of water based on the fish’ native habitat. The research was condected
from February through April 2019 in the waters of Jelutung River inside the
campus of Universitas Bangka Belitung with three stations. The differences of the
number distribution and water quality between these stations were analyzed non-
parametrically using Mann-Whitney analysis. The results showed that distribution
existed in all of the sampling stations. The results of Mann-Whitney test showed
that there is a difference in the number distribution of fish among the stations,
especially the number of the juvenile fish, which was different in station I and III
(α = 0,046). The highest Five-Banded Barb size distribution was in station III,
which was 44% and the lowest was in station II, which is 19%. The highest
juvenile Five-banded Barb distribution was in station II and III, which was 42%
and the lowest was in station I, which was 16%. The adult fish distribution was
only found in station I, which was of 100%. The quality of water in terms of
temperature, clarity, pH, hardness, and DO (Dissolved Oxygen) was very similar
to that of the fish’ native habitat. The water quality parameter consistn of TAN,
curreent speed, and depth, which were the factors affecting the difference in fish
spatial distribution.
Keywords: Five-banded Barb (Desmopuntius pentazona), spatial distribution,
size distribution, habitat characteristics.
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